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February 11, 1958
32U MSU STUDENTS PLACE ON HONOR ROLL
Thirty-nine students earned a straight-A average for fall quarter at Montana 
State University, Missoula, according to Registrar Leo Smith. A total of 321* 
students placed on the honor roll, he said.
A straight-A average means that a student has earned a grade index of 1*.0.
The index is figured by multiplying the number of credits a student carries by the 
number of grade points he earns and dividing by the number of credits. The grade A
is given four grade points; B, three; C, two; D, one; and F, none.
To be eligible for the honor roll, a student must have either a minimum of 51* 
grade points with an index of three or a minimum of 1*2 grade points with an index of
three and a half. No student with an F grade on his record is eligible.
Those who earned straight A's, by home towns: BIGFORK - Nita Dahl. BILLINGS -
Beverly Madson. BOZEMAN - Roger Baty, Linda Johnson. BUTTE - Harold Poppe, Terry 
Stephenson, Gerald Tomis, Charles Waterman. FAIRFIELD - Marie Vance. HELENA - 
Gavin Bjork, David Wilson. HOT SPRINGS - Luanna Page. KALISPELL - Robbin Hough.
LOLO - Charlotte Maclay. MISSOULA - Roy Anderson, Louis Boll, Joanne Garver, Joan 
Hoffman, Ben Jarrell, Delette Jarrell, Niles Kevern, Francis McIntosh, Karen Mjolsness, 
David Parker, Carol Ramage, Marcia Smith, Odin Vick, Lee Woodward.
RAVALLI - Gilbert Smith. ROUNDUP - JoAnn Firm, William Mitchell. STEVENSVILLE - 
Robert Brown. VALIER - Jack Nelson. WHITEFISH - Roderick Fisher. WOLF POINT - 
William Kirkpatrick. LAFAYETTE, CALIF. - Fred Stillings. MARENGO, OHIO - Philip 
Shelton. CODY, WYO. - Kathryn Thomas. TO WAN, CHINA - Joe Yao.
Others on the honor roll, by home towns: ALBERTON - Rex Lincoln. ANACONDA -
William Lawton, John Radonich, Alan Thorson. ANTELOPE - Ardythe Romstad. ARMINGTON - 
Robert Crane. AUGUSTA - William McLaughlin. BAKER - Mikell Peck. BEARCREEK - 
Peter Sigurnik. BIGFORK - Henry Oldenburg. BIG SANDY - Frank Moravec. BIG TIMBER - 
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BILLINGS - Jean Corate, Joanne Cooper, Corliss Curtis, Patrick FitzGerald, Lew 
Hines, Carole Kolstad, Roland Kuppinger, Joanne Leuthold, John McDonald, George 
Schuraan, John Selleck, Patricia Shaffer, James Thompson, Donald Watne, Marylor Wil­
son* BONNER - Kathleen Fleming0 BOX ELDER - William Williamson* BOZEMAN - Carol 
Baty, Judith Orcutt, Betty Ann Stephenson*
BUTTE - Mary Jane Borden, Genevieve Bunker, Ralph Bunker, Bradley Dugdale, 
Collette Gergurich, Joseph Govednik, Claudia Hooper, Thomas Jackson, Jo Ann Jacobson, 
Emily Leary, Thomas O’Brien, Nancy Perry, Herbert Slack, CHESTER - Gail Kammerzell* 
CHINOOK - John Gesell, Iola Harbolt, Ray Harbolt* Rulee Matsuoka* COLUMBUS - Bonnie 
Kem, CONRAD - Linda Copley, Arthur DeVries, Connilyn Feig, Harold Hanson*
CUT BANK - Leslie Davis, Ronnalie Roper. DEER LODGE - James Beck, Karen DuVall, 
Robert Ruppel, Nancy Trask* DIXON - Ridgley Chambers* EUREKA - Albert Hanson*
FORSYTH - William Marteli, GARRYOWEN - Bonnie Pitsch. GLASGOW - Janet Brandt*
GREAT FALLS - Delores Cave, Katherine Cromley, Deloris Johns, Lorraine Peterson,
Nancy Preston, Kenneth Robison* HAMILTON - Sally Bohac, Marta Brutto,
HAVRE - Gail Ward* HAYS - Deen Boe, Ardeth Keller* HELENA - Sidney Armstrong, 
Virginia Bacon, Robert Clark, Arlene Jennings, James Johnson, Judith King* HIGHWOOD - 
John Smith* HINGHAM - Marcella Kocar. HOT SPRINGS - Walker Ashcraft, Allison Page* 
JACKSON - Mary Lightfoot, JUDITH GAP - Frances Pound*
KALISPELL - Keith Boding, Kenneth Bondurant, Roderick Brewer, Harry Burnell, 
Calvin Christian, Jerry Daley, Judith Ferguson, Robert Sandwick, John Shrauger,
Luann Westerhaus. LAKESIDE - Larry Wilson* LAMBERT - Roberta Gladowski* LAUREL - 
Gerald Miller, Bruce Tisor, Barbara Williams* LEWISTOWN - Dennis Gilskey, Lawrence 
Pettit, LIBBY - Yvonne Kins, DeWayne McAlear*
LIVINGSTON - Richard Guthrie, Kathleen Harris, Donald Nelson, Richard Peterson, 
Irl Yale, IDNEPINE - Roland Pedersen* MALTA - Miriam Leib* MEDICINE LAKE - Janice
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Stephens, MILES CITY - Jeffrey Edgmond, Theodore Gran, Riley Hunton, John Kearns,
John McGuire, James Polk, Mary Shanahan,
MISSOULA - Edward Anderson, Robert Anderson, Shirley Barrick, James Barthelmess, 
Thomas Belzer, Mary Billings, Myrna Jo Black, John Blair, Andrew Browman, Clifton 
Brownell, Judith Burger, Terry Carpenter, Roberta Chaffey, DeLynn Colvert, Ken 
Cooper, Jack Cox, William Crawford, James Creelman, Clyde Crego, Don Dunwell, Lonnie 
Durham, Gilbert Dyer, Maureen Froiland, Alexander George, Robert Gervais,
Evelyn Gilbertson, James Gillmore, Henry Greitl, Lyle Grimes, Charlotte Gunter- 
man, Harry Haines, James Hamilton, Harold Hansen, Colleen Higgins, Joan Hinds, Mary 
Huffine, Allie Jensen, Shirley Johnson, Charles Jonkel, Lorna Kaiser, William Kamin, 
Donald Klebenow, Joyce Koski, Leo Kottas, Richard Krumm, June Lapp, Robert Larson,
Troy McGee, John McMeekin, Daniel McRaec
Horace Mann, Donald Morrissey, David Nelson, Stanley Nicholson, Larry Nitz,
Richard Novak, James Orr, June Patton, Jerry Payne, Kenneth Peacock, William Pellant, 
Jean Pomajevich, Mary Schilling, Wyman Schmidt, Rose Shaughnessy, Edwina Sievers,
Jack Silver, Mary Smith, Ralph Stockstad, Carol Struckman, Judith Stubbs, Fred 
Tebbe, John Tofte, John Varnum, Herbert White, Kathryn Will, Donald Wiser, Gary 
Wold, James Wood.
NOXON - Phoebe Weiss. OVANDO - Robert Dixon. PHILIPSBURG - Donald White.
POISON - William Bruce, Kay Dubay, Marilyn Osher. RED LODGE - Jerry Colness,
Karen Whitcomb. ROUNDUP - William Knui, Kathleen O'Neill. SACO - Ralph O'Brien.
SCOBEY - Thomas Hayes. SHELBY - Cherie Anderson, Carol Howard. SHERIDAN - William 
Kaatz, Vern Klevgard, Elmer Ramer. SIMMS - Carol Miller.
STEVENSVILLE - Robert Brown, Joan McColly, David Whitesitt. THOMPSON FALLS - 
Wallace Dobbins. VANANDA - Shirley Smith. VICTOR - Marlene Conner, Betty Winship. 
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WHITEFISH - Sheila Morrison, Edward Nelson, Mary Selleck, Audrey Stephenson,
WHITEHALL - Ila Claire Larson, WIBAUX - Richard Dobrowski, WILSALL - Floyd Noll- 
meyer. WINNETT - Duane Adams, WISE RIVER - Sharon Stanchfield. WYOLA - David 
Roll.
EL DORADO, ARK. - Jacky Evans, LOS ANGELES, CALIF. - Charles Slajer.
MONROVIA, CALIF. - Samuel Pottenger. OAKLAND, CALIF. - Ivan Jacobsen. SAN DIEGO, 
CALIF. - Grace Beighle. WEED, CALIF. - Robert Cates. OSBURN, IDAHO - Cleo Bardelli, 
IDAHO FALLS, IDAHO - Bruce Buck. LEWISTOWN, IDAHO - Ann Kelso. WALLACE, IDAHO - 
Delores Pauling.
CHICAGO, ILL. - Albert Gilman, John Pastos, Donald Sieja. DANVILLE, ILL. - 
Donald Heiser. GLEN ELLYN, ILL. - David Hutchinson. LA GRANDE PARK, ILL. - Alfred 
Keppner. AUSTIN, MINN. - Carol Aandahl. RUTHTON, MINN. - Duane Anderson. SOUTH 
ORANGE, N. J. - Konrad Nonnenmacher. TRENTON, N. J. - George Quinn. WESTWOOD, N. J. - 
Barbara Schelberg. WATERTOWN, N. Y. - Donna Kerber.
LIDGERWOOD, N. D. - Arlan Kohl. LISBON, N. D. - Richard Lukes. BISMARCK, N. D. - 
Richard Thysell. MENOKEN, N. D. - Richard Welch. OSWEGO, ORE. - Maureen Cheney,
Bonnie Stauffer. HAMBURG, PA. - Edward Bailey. PHILADELPHIA, PA. - Arthur Andrews. 
WILLIAMSPORT, PA. - Frederick Eisenbeis. MOBRIDGE, S. D. - Raymond Raugutt. OAK 
RIDGE, TENN. - John Burns. MIDDLEBURY, VT. - John Travis. SPOKANE, WASH. - Henry 
Schlueter. CODY, WYO. - Nancy Ruckman. RIVERTON, WYO. - Lois Jons. THERMOPOLIS,
WYO. - Thelma Hood.
CALGARY, ALTA. - John Templeton. LA PRAIRIE, MAN. - Arthur Hoffer. SANTIAGO,
CHILE - Lesley Mortimer. HONOLULU, HAWAII - Alvin Awo, Daniel Chong. BETHLEHEM,
JORDEN - Atiyyeh Mahmoud. NORTH VIET NAM - LeCanh Xuyen.
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